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Особливості формування ресурсного потенціалу на тривалий
строк визначаються ресурсною політикою банку. У той же час,
остання визначає банківську кредитну політику, в якій врахову-
ються і особливості іпотечного кредитування. І та, й інша політи-
ки розробляються в тісному взаємозв’язку тому, з позиції іпотеч-
ного кредитування ресурсна політика банку повинна враховувати
специфіку довгострокових кредитів. Цей зв’язок відображається
у формуванні кредитного потенціалу банку та його ролі у механі-
змі сек’юритизації іпотечних активів. Механізм сек’юритизації
створює імпульс для подальшого формування ресурсного потен-
ціалу банків, і відповідно, розвитку банківського сектора.
Сек’юритизація вперше з’явилась більше 30 років тому в США
і буквально таке явище зробило революцію в банківському та фі-
нансовому секторах. Основоположником визначення сек’юрити-
зації є швейцарський економіст Х. П. Бер, який визначив сек’юри-
тизацію в широкому сенсі як «переміщення міжнародного фінан-
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сування з ринку кредитів на грошовий ринок і ринки капіталу; за-
міна кредитного фінансування схемами, заснованими на випуску
цінних паперів; виняток банків зі схем фінансування». Саме по-
няття запозичене з англійської мови і походить від найменування
цінних паперів «Securities». У вузькому сенсі це поняття визнача-
ється Х. П. Бером як сек’юритизація активів — «інноваційна тех-
ніка фінансування; специфічна форма в рамках загальної тенденції
до сек’юритизації; основна ідея: списання фінансових активів з
балансу підприємства та їх рефінансування за допомогою випуску
цінних паперів на міжнародному ринку і ринку капіталів» [1].
Першою умовою сек’юритизації є наявність структурованих
цінних паперів, а в контексті сек’юритизації іпотечних активів —
структурованих іпотечних цінних паперів: MBS (mortgage-backed
securities) — це цінні папери, виплати, за якими забезпечені пу-
лом іпотечних кредитів, і відсоткові платежі за облігаціями здій-
снюються за рахунок отриманих доходів за іпотечними активами
[2]. Вони бувають двох видів:
 RMBS (residential mortgage-backed securities) — цінні папе-
ри, що забезпечені житловою іпотекою;
 CMBS (commercial mortgage-backed securities) — цінні па-
пери, що забезпечені комерційною іпотекою[3].
Класифікації сек’юритизації банківських активів досі не ство-
рено, але більшість авторів виділяють: традиційну (класичну),
синтетичну і сек’юритизацію бізнесу.
Концепція класичної сек’юритизації на основі «дійсного про-
дажу» полягає у тому, що фінансова компанія, яка є оригінатором
(originator), продає активи (Assets) спеціальній юридичні особі
(Special purpose vehicle — SPV), яка забезпечує фінансування
придбання активів шляхом емісії цінних паперів та їх розміщення
на ринку капіталів. При синтетичній сек’юритизації компанія-
оригінатор не продає активи, але передає ризики втрат, пов’язані
з певними активами, цільовій компанії, чи банку за відповідну
премію, або плату [4]. Сек’юритизація бізнесу — це фактично
кредит, який забезпечується всіма активами, що генеруються пе-
вною компанією (підприємством) [5].
У країнах ЄС спостерігається позитивна тенденція використан-
ня механізму сек’юритизації. Найбільшим ринком облігацій, що
засновані на іпотеці, у Європі є ринок Німеччини. Обсяги подіб-
них операцій зростають з кожним роком у Великобританії, Фран-
ції, Австрії, Нідерландах, Швеції. У Данії іпотечні банки віддають
перевагу схемі синтетичної сек’юритизації, при цьому за всі роки
жодного разу не спостерігалося випадків невиконання датськими
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банками своїх зобов’язань. В Україні на цей час широке поширен-
ня одержала, так звана, квазісек’юритизація, тобто перепродаж ак-
тивів іншим банкам, і трансгранична сек’юритизація, коли спеціа-
льна юридична установа реєструється в іншій країні.
Процес сек’юритизації вітчизняними банками здійснюється на
основі закону України «Про іпотечні облігації» [6]. За останній
період сек’юритизовано іпотечних активів банками: «Укргаз-
банк», «Ощадбанк» і Державною іпотечною установою. Комер-
ційним банком «Приватбанк» було проведено трансграничну
сек’юритизацію по законодавству Великобританії і випущені
іпотечні облігації. Розглядається проведення подібних операцій
такими банками, як «Укрсоцбанк», «Укрсиббанк», «Альфа-банк»,
«Райффайзен Банк Аваль».
Серед основних переваг, які одержують банки від сек’юрити-
зації іпотечних активів, можна виділити такі: покращення показ-
ників ліквідності банку і структури капіталу; поліпшення управ-
ління активами й пасивами банку шляхом зниження залежності
від розбіжності строків погашення за активними і пасивними
операціями; збільшення пасивів і зниження ризику кредитних
операцій шляхом «перекладання» його на інвестора; одержання
додаткового прибутку; зниження вартості запозичень внаслідок
одержання доступу до більш дешевих довгострокових ресурсів
(іпотечні цінні папери відносяться до категорії низько ризикових,
отже, їхня ставка купона є нижчою від ставки відсотку за міжба-
нківськими кредитами); зниження залежності чистих активів від
коливань процентних ставок по кредитах.
Переваги для інвесторів від вкладення коштів у іпотечні акти-
ви, що були сек’юритизовані, також є менш ризикованими опе-
раціями порівняно з вкладенням у традиційні цінні папери, оскі-
льки іпотечні активи є забезпеченими й диверсифікованими.
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АУТСОРСИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ
РЕАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ
Аутсорсинг виник у відповідь на вимоги глобального ринку, в
основу якого покладений важливий принцип ефективно організо-
ваної економічної системи — принцип поділу праці. Саме завдя-
ки розвитку ринку стало можливим зосередити всі ресурси на
тому виді діяльності, який є основним для будь-якого суб’єкта
господарювання, і передати інші (допоміжні, супутні) функції
надійному і професійному партнеру, який виконає їх краще.
У Швеції, Німеччині,Франції досить поширеною фoрмою є
контракт на управління, або аутсoрсинг. Термін «аутсорсинг» за-
позичений з англійської мови (від анг. «оutsoursing» — пошук ре-
сурсів у зовнішньому середовищі організації).
Зокрема, аутсорсинг — це цілеспрямоване виділення окремих
бізнес прoцесів і передача їх реалізації на договірних засадах ін-
шим установам, організаціям, що спеціалізуються у конкретній
області й мають великий досвід, знання, технічні та організаційні
засоби. Контракт на управління є найпростішою та найзручні-
шою формою державно-приватного партнерства, який сприяє
зростанню продуктивності праці, поліпшенню управління та яко-
сті наданих послуг у будь-яких бізнес-проектах.
Ефективність від реалізації аутсорсингу, за оцінками експер-
тів, дозволяє підприємству зменшити операційні витрати майже
на 35 % і підвищити дохідність капіталу в середньому на 6 % [1].
На думку фахівців Інституту аутсорсингу (Outsourcing Institute,
США), аутсoрсинг є видом oптимізації діяльності підприємств, що
динамічнo рoзвиваються. Як показує світовий досвід, найпошире-
нішими його формами є: аутсорсинг у сфері інформаційнoго за-
